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ARQUITECTURA DOMESTICA 
D'EPOCA IBERICA A OLERDOLA. 
ESTAT ACTUAL DELS CONEIXEMENTS 
NÚRIA MOLIST 1 CAPELLA* 
L bppidum iberic dlOlerdola és encara un gran desconegut. La 
continuada i complexa ocupació humana de la muntanya de Sant 
Miquel -des de I'edat del bronze fins a I'altamedievalitat- ha 
desdibuixat les traces del poblat cesseta. No obstant, els darrers 
treballs d'investigació estan posant al descobert, en dues arees 
allunyades del recinte, part de I'estructura urbana d'aquest gran i 
destacat poblat. En aquest treball es presenta, per primera vegada, 
les unitats habitacionals i els espais de circulació localitzats fins al 
moment, complementat amb una selecció dels materials arqueologics 
més significatius que abasten una cronologia del segle V al 
segle 1 aC. 
' C o n ~ e ~ a d o r a  del Museu d'Arqueologia de Catalunya. 

ARQUITECTURA DOMESTICA D'EPOCA IBERICA A 
OLERDOLA. ESTAT ACTUAL DELS CONEIXEMENTS 
A voltes oblidat i a voltes escassament considerat en els dar- 
rers treballs de síntesi sobre el poblament iber al Penedes (CEBRIA, 
RIBÉ, SANABRE, 1990; Pou, SANMART~, SANTACANA, 1993: 185 i SS), es- 
perem que Olerdola es vagi configurant en els propers anys com un 
enclau important per al coneixement d'aquest poblament. I no tan 
SOIS en el període iber, sinó també en els períodes precedents (camps 
d'urnes i inici de I'edat del ferro) i posteriors (obviament juga un 
paper clau en la romanització del territori penedesenc i en el pobla- 
ment alt-medieval). 
D'altra banda, és ben cert que des de I'inici dels treballs d'exca- 
vació (1 98311 990 i 1995196) han estat pocs els estudis que han vist la 
llum (Batista, ROVIRA, 1985; BATISTA, MOLIST, ROVIRA, 1990; BATISTA, 
MOLIST, ROVIRA, VILALTA, 1990, ALVAREZ, BATISTA, MOLIST, ROVIRA, 1992; 
BATISTA, MOLIST, ÁVILA, 1992)(') i queda per estudiar detingudament la 
ingent quantitat de materials que ha fornit el jaciment i que abraca des 
de I'edat del bronze als s. XIIIXIII dC.(2) 
Cal, per tant, situar Olerdola en el lloc que li correspon dins la 
bibliografia arqueologica. No obstant aixo, ja a principis del nostre 
segle trobem algun petit estudi monografic sobre I'Olerdola iberica, 
encara que amb poques dades. La datació de la muralla ha estat 
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sens dubte el tema més atraient. Pallares excava el 1921 la torre est 
per encarrec del I'lnstitut dlEstudis Catalans i realitza algunes cales a 
la cara interna de la muralla -I1avui anomenat sector 01- (PALLARES, 
191 5-20). Per Pallares, la muralla és iberica i hi troba paral.lels amb la 
Sant Antoni de Calaceit (PALLARES, 1921 : 187). Colomines aprova les 
apreciacions de Pallares i les basa en el nivel1 inferior de la torre, en 
el qual es recupera abundant ceramica iberica i campaniana, situant 
la cronologia de la muralla entre el segles III i II aC (COLOMINES, 1921: 
1 85). 
Pallares, en I'article citat, en parlar de les cases dJOlerdola, as- 
senyala que "res sabem d'edificis i construccions de parets ... Pero hi 
tenim senyals nombrosos i originalíssims de fonaments de cases ex- 
cavats en la penya viva ... Així com en molts poblats iberics aprofita- 
ven el desnivel1 del terreny per explanar-lo i edificar damunt ses cam- 
bres, a Olerdola feien el mateix tallant la roca viva." (PALLARES, 1921 a: 
188. La majoria de les que assenyala com a iberiques, a I'interior i 
exterior del recinte, són d'epoca medieval.) Colomines pensa que si 
bé la darrera utilització dels habitatges és medieval, no descarta que 
puguin tenir un origen més antic (COLOMINES, 1921 : 185). 
Lammerer realitza la primera topografia detallada de la munta- 
nya i publica dos articles sobre I'Olerdola iberica (LAMMERER, 1923 i 
1 930). 
El 1946, Albert Ferrer Soler continua treballant en el mateix sec- 
tor que Pallares, realitzant diverses cales en els punts on se suposa- 
va una més gran potencia estratigrafica. Els resultats estan recollits 
en una monografia dedicada a I'epoca iberica i romana d'olerdola 
(FERRER SOLER, 1949). Les seves excavacions arran de la muralla i 
dins la torre de llevant el portaren a confirmar una cronologia entre 
mitjans del segle III (que ja dona Pallares) i mitjans del segle I aC 
(FERRER SOLER, 1949: 58). Després de descartar que la muralla fos 
obra ibera o etrusca, es decanta per la seva romanitat, aixecada entre 
el desembarcament d'Escipió i les campanyes de Cató (FERRER SOLER, 
1949: 71). Olerdola seria un castrum destinat a controlar els poblats 
ibers del Penedes. No descarta del tot el que denomina "tesi iberica": 
un poblat indígena anterior, cense muralla i amb escassa perduració 
(FERRER SOLER, 1949: 72). 
En referencia als habitatges tallat a la roca, creu que també 
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poden ser iberics i reaprofitats en epoca medieval (FERRER SOLER, 
1949: 61). 
2. L'ESTRUCTURA DEFENSIVA (s. VIIINII-11 aC) 
2.1. El tancament de I'itsme en les diferents etapes 
historiques 
La plataforma rocosa olerdolana, envoltada de cingleres, és sols 
accessible facilment per I'itsme situat al nord-est (fig. 1). En aquest 
punt s'han succeit i reaprofitat diferents muralles, seguint totes el 
mateix tragat. La primera esta datada al període de transició entre 
I'edat del ferro i la del b r ~ n z e ( ~ )  i, a partir d'ella, s'estructuren els 
primers habitatges amb una organització protourbana. 
Aquesta mateixa muralla és la que sera utilitzada pel ibers poste- 
riorment (ALVAREZ et alii, 1992: 153) i a més articulara una serie d'habi- 
tatges i carrers a partir d'ella. A finals del segle Il-inicis del s. I aC sera 
aixecada la muralla romana que encara avui en dia es conserva en 
forca bon estat i que sera utilitzada pels cristians a partir del segle X. 
Aquests, a més, aixecaran un mur defensiu seguint el perímetre de la 
cinglera, reforcant-ne així la inexpugnabilitat de I'indret. 
2.2. La primera muralla (transició bronze-ferroliberica) 
La primera muralla del poblat esta situada darrere la muralla 
romanorepublicana, distant aproximadament un metre de separació 
entre una i I'altra (figs. 2 a 5). En aquest punt s'efectuaren treballs 
d'excavació entre els anys 1984 i 1987, amb I'obertura d'un total de 7 
cales. Els treballs es reemprengueren el 1995, amb I'inici de I'excava- 
ció dels testimonis estre les cales (fig. 2). 
El llene es conserva en una altura variable entre 40 i 120 cm 
d'alcada i la llargada documentada fins al moment és de prop de 20 m 
i I'amplada mitjana és de 130 a 140 cm. El parament és de pedra 
mitjana gran, molt irregular, amb dues cares vistes i un rebliment 
intern de pedra de mida mitjana i petita, tot posat en sec. En epoca 
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Figura 1: Planta general d'Olerdola amb senyalització dels sectors 01 i 03. 
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Figura 2: Planta general del sector 01, després de la darrera campanya 
d'exca vacions (1  996). 
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iberica es manté el mur de pedra i es remunta en tapia (desconeixem 
si en I'etapa anterior també era així), tal com demostra la imbricació 
entre el mur 2.017 i la muralla (fig. 6) i el suport de la darrera calada 
de fonamentació de la muralla romana (1 1.024, fig. 5). 
No presenta, en el tram conegut, cap obertura. Quan a la pre- 
sencia de torres, cal esmentar que durant el buidatge de la torre 
esquerra que flanqueja la porta d'entrada (campanya de 1987, cala 7)(4) 
es varen localitzar dos murs paral.lels perpendiculars a la muralla per 
la seva cara exterior i inserits dins de la torre romana(5) (ALVAREZ et alii, 
1992: 155, fig. 2). Dificultats de tipus tecnic no varen permetre I'exca- 
vació interior de I'estructura, cosa que provoca inconvenients a I'hora 
de la interpretació i datació de I'estructura. De totes maneres, creiem 
que es pot relacionar amb la primera muralla i, tot i que resulta molt 
aventurat afirmar-ho, es tracta de les parets laterals de la torre es- 
querra de flanqueig d'una porta. Així doncs, possiblement la porta 
d'accés al recinte hauria estat situada en el mateix punt -centre de 
I'itsme- en totes les facies cronologiques del conjunt. 
No obstant, cal tenir en compte que els paraments dels possibles 
murs laterals de la torre anterior a la torre romana són molt diferents 
al Ilenc de muralla preiberica: carreus ben escairats contra pedra 
irregular. Per tant cal suposar que la torre seria més recent que el 
Ilenq, és a dir, d'epoca iberica. 
La muralla primitiva seguí visible, almenys de forma parcial, quan 
s'edifica al seu davant la muralla romanorepublicana, vers la f i  del s. 
Il-inici del s. I aC. Entre ambdues muralles es conforma un espai de 
circulació a modus d'inten/allum, d'uns 100 cm d'amplada, amb dife- 
rents paviments de morter de cal$ molt consistents (01-1 987: ue 7 i 9; 
01-1 995: ue 11.021, 11.029), que a més de conformar un sol dur seria 
també útil com a canalitzador de I'aigua de pluja i per travar la base 
de les dues muralles (fig. 4). L'estratigrafia es va poder constatar 
clarament tant en la campanya de setembre de I'any 1987 (testimoni 
interior 3) com la de 1995 (testimoni 11) (fig. 5). 
3. ESTRUCTURES D'HABITACIÓ 
Les excavacions modernes han posat al descobert diversos am- 
bits ibers localitzats en dues zones diferents de la muntanya d'olerdola, 
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encara que sempre en el seu vessant inferior. Un dels sectors és el 
de I'esquerra de I'entrada al recinte (sector 01 ; campanyes 1983187 i 
1995196). L'altre punt on han estat identificats habitatges iberics és 
I'extrem est de la pedrera (sector 03; campanyes de 1989 i 1990) 
(fig. 1). 
Ambdues zones són de característiques sedimentologiques molt 
diferents quant a I'acumulació de terres. En el cas del sector 01 la 
destrucció del sediment és a causa basicament de les construccions 
medievals posteriors (el primer moment d'ocupació correspon a un 
camp de sitges excavades a la terra) i, en el sector 03, ha estat 
I'erosió natural el que ha deixat la roca vista en molts punts i els 
treballs de conreu els que han arrasat les estructures iberiques. Aixo 
no permet coneixer de forma completa cap ambit i fa que, sovint, 
hagim de treballar en hipotesis quant a la forma i les característiques 
dels habitatges. 
3.1. Sector 01 
Les excavacions d'aquest sector encara no han finalitzat i, per 
tant, ens movem amb dades provisionals. En el present treball en 
farem tan SOIS una referencia de caire general, tot esperant que la 
finalització dels treballs permeti oferir una panoramica més completa 
de les diferents etapes iberiques (així també com de les anteriors i 
posteriors). 
Es diferencien per ara dues etapes constructives clares, tot i que 
molt parcialment conegudes (figs. 3 i 4)(6). 
Primera fase (segles 1 V i 111 aC). ~ m b i t s  01/1 a 0 1/4 
L'estructura urbana del sector és forca clara i esta condicionada 
per I'existencia de la muralla preiberica. Recolzats en la seva cara 
interna trobem diferents habitatges (0111, 0112 i 0113) que s'obren a 
un carrer paral.lel al mur defensiu (011A). A I'altre costat del carrer ha 
estat identificat un altre habitatge (0314) (fig. 3). 
0111. Habitatge en procés d'excavació (figs. 3, 5 i 6). Durant la 
campanya de 1996 ha proporcionat interessants resultats, ja que s'han 
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OLERDOLA 
SECTOR 01 
Planta de la fase iberica 1 
muralla preiberica 
carrer amb canal de desguas 
B murs 
d Ambits 
llars de foc 
Figura 3: Sector 01. Fase iberica s. IV-11 aC 
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OLERDOLA 
SECTOR 01 
Planta de la fase iberica 11 
muralla romanorepublicana 
muralla preiberica 
murs 
ambits 
L - -  
llars de foc O S m 
molins 
Figura 4: Sector 01. Fase iberica fi s. Il/l aC. 
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documentat dues Ilars de foc de forma quadrada (ue 11 .O71 i 11.076), 
una sobre I'altra, arnb preparació de pedra petita -graves- i cerami- 
ca. La llar 11.071 presentava una pronunciada rebava. Ambdues es- 
taven associades a un paviment de terra trepitjada (ue 11.073). Tam- 
bé s'ha localitzat un basament fet arnb pedres adossat a la muralla 
(ue 11.062). Els materials arqueologics estan en estudi. Es tracta 
d'una habitació d'amplies dimensions (cal confirmar els Iímits est i 
sud) (fig. 3). 
0112. ~ m b i t  parcialment excavat durant les campanyes de 1985 i 
1987 (fig. 3), s'hi localitzaren dues llars de foc corresponents a aques- 
ta fase (ue 2148 -quadrada- i ue 2157 -arrodonida-), arnb pre- 
paració de graves sota I'argila. Els materials associats ens donen una 
cronologia de segle IV (ue 2153 -preparació del paviment- i ue 
2149 -preparació de la llar 2148-), arnb materials atics i vasos ibers 
(fig. 14, 1 i 5). 
0113. A part dels murs est i sud (ue 51 13 i 51 14) no tenim cap 
altre element estructural. La seva configuració final es veura en les 
properes campanyes (fig. 3). Com I'anterior, probablement perdura 
fins el segles 1111. 
0114. Situat al costat del carrer oposat als anteriors habitatges 
(fig. 3), I'únic element significatiu és la porta que comunica aquest 
ambit arnb el carrer (ue 5198) i que en la següent etapa sera tapiat 
(ue 5189). Desconeixem la seva continuació en el període següent. 
En el nivel1 associat a aquesta fase es recuperaren diferents materials 
de segle IV (ue 5187 i.5182): un skyphos i el peu d'un vas atics (fig. 
14, 2 i 6), amfora i gerreta de comuna iberica (fig. 14, 3 i 7), amfora 
púnica (fig. 14, 8) i una olleta arnb mugró de ceramica a ma, possible- 
ment camps d'urnes (fig. 14, 4). 
Segona fase (segles 11 i 1 aC). ~ m b i t s  0 1/2, 0 1/3, 0 1/5 a 0 1/11 
La clara organització del període precedent sembla fer-se més 
complexa, envaint els habitatges el carrer 01IA. Probablement es habi- 
tacles deixen de ser d'una sola habitació i es compartimenten. Alguns 
dels habitatges parcialment excavats a la roca documentats fins ara 
(0118 i 01/10) varen ser utilitzats en aquest període, sense que se n'hagi 
documentat una fase anterior, tot i que no es pot descartar (fig. 4). 
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Figura 6: Sector 01. ~ m b i t  iberic amb la muralla al fons (O1/1). 
Figura 7: Sector 01. Retal1 a la roca d'un habitatge iberic (O1/8). 
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0115. Parcialment excavat a la roca en el seu extrem sud, falta 
excavar bona part del seu sediment, situat sota diferents testimonis 
(fig. 4). 
0116. Parcialment excavat durant les campanyes de 1995 i 1996 
(fig. 4), ha proporcionat interessants resultats: tres llars de foc més o 
menys solapades (ue 11.049, 11 .O60 i 11.066) situades centrades 
respecte de I'ambit, de forma quadrada i amb preparació de mosaic 
ceramic o de ceramica i graves (fig. 8). Un paviment (ue 11.061) 
estava associat a aquestes Ilars, i concretament la llar 11.060 es 
trobava flanquejada a I'est i a I'oest per dos basaments de pedra (ue 
11 .O61 i 11.073). 
01n. Habitatge de forma rectangular que ocupa I'espai que en la 
fase anterior era un carrer (fig. 4). Es localitzaren les restes d'una llar 
de foc circular -molt malmesa- (ue 5171) i dos molins (ue 5175 i 
5186). Les ue d'aquest ambit -estaven totalment alterades a causa 
de les sitges medievals- han proporcionat diferents materials: bol 
ceramica grisa iberica tardana amb dos solcs a I'exterior de la vora -for- 
Figura 8: Sector 0 1. Preparació de la llar de foc 1 1.067 (0 1/6). 
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ma comuna a fi del segle II i inici del 1- (fig. 15, 19, ue 5142); 
amfora iberica (fig. 15, 17, ue 5142); vora d'un plat de comuna 
italica arnb encaix per a la tapadora -molt comuna al s. I aC. 
Forma 41 Vegas 14- (fig. 15, 18, ue 5142); i una cassola també de 
comuna italica (fig. 15, 21, ue 5142). Fragment de vora d'una cas- 
sola de COI, forma Celsa 7928 (AGUAROD, 1992: 99-102, 208) 
-aquesta forma s'anomena Collobus i es troba a partir del s. II i, a 
Tarraconense, en jaciments destru'its en I'etapa sertoriana, en torn 
els anys 76-72 aC, arribant fins a la primera meitat del s. I dC- 
(tots els exemplars estudiats per Aguarod pertanyen a la pasta 
núm. 7, de natura granítica, aquest potser seria una imitació) (AGUAROD, 
1991, 93-96; 202, 3). 
Dins aquests ambit s'han recuperat peces més antigues, com el 
bol de ceramica campaniana A (fig. 14, 9, ue 5164) decorat arnb una 
roseta central de 6 petals de forma triangular; arnb paral.lels a Empúries, 
propies del finals del segle III i segle II (SANMART~, 1978: 561; Iam. 7, 
89) i un bol de vernís negre del segle III (fig. 14, 10, ue 5143) arnb 4 
rosetes de 7 petals impreses en relleu, possiblement forma Lamboglia 
27 de la primera meitat del segle III (SANMART~, 1978, Iam. 7, núm. 85); 
possiblement es tracta de petites estampilles (SANMART~, 1973, fig. 
2,2), arnb la mateixa cronologia. 
Altres materials destacables són una agulla de bronze (fig. 14, 
11, ue 5143), grans vasos de ceramica comuna iberica (fig. 14, 13, 
ue. 5164 i fig. 15, 20, 5142) i un bol, també de comuna iberica (fig. 15, 
15, ue 5145). 
0118. ~ m b i t  parcialment tallat a la roca i del qual es conserva, a 
més, el mur nord (figs. 4 i 8). Excavat durant la campanya de 1986, la 
roca tallada que conformava el sol de I'habitació estava coberta per 
una capa de morter i ceramica fina esmicolada. 
0119. A I'angle sud-est de I'habitació 8 s'obre una nova habitació 
de la qual no tenim més dades que els dos murs en angle (figs. 4 i 8). 
01110. Un altre ambit retallat en la seva meitat sud a la roca (ue 
4.1 17), presentava, a I'igual que el 0118, una capa de morter de calc 
per sobre del sol rocós. A destacar els dos retalls rectangulars a la 
part central de I'habitació i el recobriment de la paret de roca sud arnb 
un mur de pedra (fig. 4). 
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01/1 1. Són molt escasses les dades sobre aquest habitacle, del 
qual hem detectat una llar de foc i un paviment (ue 4.141) (fig. 4). 
01/12. ~ m b i t  quadrangular adossat a la torre esquerra de la 
porta d'entrada i del qual coneixem dos murs -a I'est i sud. Es 
tracta d'un construcció posterior a la muralla -segle I aC- i amb 
una funcionalitat que desconeixem. La ue 1.165, associada a aquest 
ambit, ha proporcionat diferents materials, alguns de cronologia anti- 
ga (fig. 15, 22: amfora punicoebusitana PE-13 o PE-14, datable 
entre 350+/-45 aC. RAMON, 1981 : 99-1 02; SANMART~, SANTACANA, 1992, 
fig. 80, 1. Fig. 15, 24: peu d'un vas de vernís negre -s. IV aC-) i 
altres romanorepublicans tardans (fig. 15, 23: bol de ceramica co- 
muna romana, amb dos solcs a la paret externa, que imita la forma 
Lamboglia 1). 
3.2. Sector 03 
A I'extrem nord-est de la zona anomenada 03 (que correspon al 
costat oest de la pedrera interior del recinte) es localitzaren les restes 
de diversos habitatges iberics durant la campanya de 1990, amb dife- 
rents etapes constructives (BATISTA, MOLIST, BLASCO, BURJACHS, ir~edif)(~) 
(figs. 9 i 11). 
Primera fase (segle IV aC) 
No es pot identificar cap estructura habitacional d'aquest període. 
A I'angle est del conjunt es localitza un desnivel1 natural del 
terreny reblit amb materials datables entorn el segle IV aC (ceramica 
atica i amfora púnica PE 11). Es tracta de la U.E. 866, de color marró 
clar-taronja, abundants pedres i escas material, interpretat com un 
anivellament necessari per a I'aixecament d'estructures. En aquest 
punt coincideix que el front de la banqueta de pedra esta escassa- 
ment retallat (fig. 10). 
Entre el material cal destacar un fragment d'skyphos atic, de llavi 
lleugerament apuntat d'una cronologia entre 400 i 375 aC (SPARKES, 
TALCOT~, 1970, fig. 4, núm. 349; p. 260) (fig. 16, 25), a més d'un 
fragment de ceramica a ma amb incisions fortes fetes d'un traq (fig. 
16, 26). Possiblement bronze final II, anterior a CU, equiparable al 
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OLERDOLA-1 990 
SECTOR 03 
Planta parcial sector extrem nord 
Figura 9: Planta general del sector 03. 
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OLERDOLA-I 990 
SECTOR 03 
Planta parcial fases I i II 
cubeta. Fase l 
'\ 
Figura 10: Sector 03. 
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subnivell c de la Fonollera (Fase 1) (COLOMER, PONS, 1986). Cronologia 
entorn 1200-1 000 aC. 
Segona fase (segle 11-1 aC). ~ m b i t s  03/1 i 0317 
0311. Estructura habitacional de forma més o menys ovalada, 
amb la roca rebaixada uns 20 cm que es conserva en la banda sud i 
sud-est pero és inexistent en la resta (ue 851). Parcialment cobert per 
sediment, a I'extrem est aflorava directament la roca (fig. 10). 
Aquest ambit estava reblit per I'estrat 836 i un possible paviment 
845 (pedres de mida petita, terra i ca rb~ns ) . (~ )  Situada centrada res- 
pecte I'estructura es trobava una taca circular de centres i carbons. El 
costat nord presentava una anella de terra argilosa ocre que la delimi- 
tava. Es va identificar com una llar (ue 846). 
Un altre element estructural són un conjunt de tres pedres ben 
disposades directament sobre la roca (ue 854), que podria sostenir 
alguna estructura. A I'exterior d'aquest ambit es localitza un basament 
de pedra falcat per pedres més petites (ue 853). Finalment, un petit 
forat de pal dret (ue 861) podria haver format part de I'estructura, 
encara que la manca de sediment en aquest punt ens impedeix afir- 
mar-ho. 
0318. A I'oest d'aquest ambit 0311 se situaria possiblement un 
segon retal1 de característiques semblants i que ha proporcionat 
abundant material arqueologic, encara que esta forca desdibuixat i 
malmes. 
El moment d'abandó d'aquestes estructures ovalades o pseudo- 
arrodonides cal situar-lo, pels materials arqueologics, a la fi del s. III o 
inici del segle II. Entre els materials destacables d'aquesta fase res- 
salta un fragment de vora d'amfora grecoitalica de fi de s. III - s. II aC 
(fig. 16, 33, ue 836) i fragment d'un peu de ceramica de vernís negre 
s. III del taller de les petites estampilles, amb una palmeta estampilla- 
da al centre del fons (fig. 16, 34), datable a inicis del s. III aC: 285 +/- 
20 aC (MOREL, 1969, fig. 6, núm. 12) 
No obstant, la forma general d'aquests retalls recorda estructu- 
res més reculades en el temps, que potser haurien estat reaprofitades 
durant diverses generacions. 
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Tercera fase (segles 11-1 aC). ~ m b i t s  03/2 a 03/6 
En aquesta etapa s'identifiquen amb claredat tres ambits, tot i 
que, com la resta, no els tinguem complets (0312, 0313 i 0314). A més, 
es pot intuir la presencia d'altres habitacles dels quals la manca de 
sediment en dificulta una atribució cronologica clara. Es tracta d'un 
alineament amb la paret de fons tallada a la roca i murs de pedra 
perpendiculars a aquesta (fig 11). Cronologicament cal situar aquests 
ambits dintre el segle II aC, creiem que anteriors a ['arribada dels 
romans, puix que es veieren directament afectats per la construcció 
del canal més llarg que recollia aigua per a la cisterna. 
0312. ~ m b i t  de forma rectangular, conservat en dues terceres 
parts del total -extrem meridional perdut- (fig. 11). L'espai (de 3,5 
m per una llargada aproximada de 6 m -21 m2-), esta dividit en dos: 
una cambra principal i una rerecambra -a I'est. La paret est esta 
retallada parcialment a la roca (ue 855), seguint el retal1 general del 
sector, en una altura de més d ' l  m (fig. 12) i conformant dos capcals 
que serveixen de banqueta de suport i inici dels dos murs laterals. 
Aquests (ue 761 i 844) són de pedra de mida mitjana, irregular; I'am- 
plada és entorn els 40150 cm. El mur 844 es conserva molt mutilat, 
com el mur transversal que separa la cambra principal i la recambra 
(ue 850). 
Com a elements interns cal destacar una cubeta amb cendres 
practicament adossada al mur 844 (U.E. 849), dins I'ambit principal, i 
probablement associat a una llar de foc desapareguda amb I'erosió i 
una petita cubeta tallada a la roca (U.E. 1056) i situada a la recambra, 
possiblement per I'assentament d'un vas sostenidor. Fa 70 cm de dia- 
metre i es troben dues estructures semblants en les habitacions conti- 
gües (0313, ue 1055 i 0314, ue 905). L'estrat associat al nivel1 d'ocupa- 
ció d'aquest ambit és el 842, de terra grisosa molt fina i Ilimosa. 
Entre els materials datables a finals del segle I I  (ue 8391841) cal 
destacar un bol de campaniana B-oi'de (fig. 16, 35), forma Lamb. 1- 
Morel F-2323, un plat de ceramica del tipus de vernís intern roig 
pompeia (fig. 16, 39), forma 3- Luni 1Negas 15a; Goudineau situa 
I'origen entorn els anys 120-1 10 aC i es popularitza durant la primera 
meitat del s. I aC (AGUAROD, 1991: 189, figs. 1, 5 i 6) i el tercer quart 
del s. II i mitjans del segle I aC (MOREL, 1981); una tapadora de 
ceramica de cuina iberica tardana (fig. 16, 37) i una patera de comuna 
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Figura 11: Sector 03. Fases iberiques 111 i /V. 
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iberica, inspirada en formes classiques. Tanmateix, en el mateix es- 
trat es varen recuperar materials més antics com el peu d'una copeta 
de vernís negre, (Morel F 296a1 ?; fig. 16, 36), de producció apulia 
(MOREL, 1981: 240) i un plat de peix (fig. 16, 38), possible imitació 
local de les produccions atiques del s. IV, tot i que tardana (MOREL, 
1981: 84), forma Lamb. 23lMorel F-1121; al magatzem Gandía 
d'Empúries trobem una peca semblant datable al s. III, dins també de 
les imitacions locals (SANMART~, 1978: 107). 
0313. Al sud de I'ambit 0312 deurien continuar els habitacles, tot i 
que estan forca perduts i ens hem de guiar més per I'orientació i petits 
detalls que no per les restes conservades. Aquest és el cas dels ambits 
0313 i 0314, per als quals proposem hipoteticament una planta (fig. 11). 
~ m b i t  de característiques semblants a 0312, tot i que no s'ha 
conservat I'estructura tant completa. A I'igual que I'anterior, comptaria 
amb la paret de fons tallada parcialment a la roca (ue 885) i la resta 
de parets amb murs de pedra seca. Igualment, a I'angle NE es con- 
serva una cubeta (ue 1055), de 70 cm de diametre, i que podria ser el 
basament d'un gran vas d'emmagatzematge. Les parets sud i est 
han desaparegut. El nivel1 d'ocupació corresponent a aquest habitat- 
ge (ue 835) ha proporcionat valuosos materials arqueologics, entre 
els quals cal destacar una ampolleta d'alabastre, una moneda iberica 
de Kese, una agulla de bronze (fig. 16, 29) i I'extrem proximak d'una 
sageta, també de bronze (fig. 16, 30), del tipus malhacia. 
De I'alabastró es conserven 9 fragments (fig. 16, 31). El llavi és 
de secció triangular, col1 recte lleugerament obert i cos afusat, estret i 
Ilarg; manca el piu. L'altura aproximada podria ser entorn dels 15 a 20 
cm. Paral4els d'alabastrons són escassos i més fora de necropolis o 
santuaris: al poblat de Burriac (BARBERA, PASCUAL, 1978-80, fig. 17, 
núm. 6) trobem I'única peca semblant, fora de context i dins estructu- 
res habitacionals, com el d'olerdola. Al santuari d'El Amarejo (Bonete, 
Albacete) es recuperaren diferents fragments i un tap d'alabastre (BRON- 
CANO, 1989, núms. 29, 30 i 31), datables en el s. III. A les necropolis 
dlEmpúries es recuperaren també algunes peces semblants: un vas a 
la inhumació Bonjoan (ALMAGRO, 1953, núm. 34; Lam. XI, núm. 6; 
fig. 144, p. 1 74) i un al de les Corts (ALMAGRO, 1953: 326 -núm. 68-, 
fig. 292, 5), datables el primer entorn el s. IV i el segon de finals del s. 
III aC. Acquaro creu en I'alt prestigi de la cultura egípcia en el món 
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fenici i púnic, el que es despren dels escarabeus i amulets trobats en 
les necropolis, que donaven protecció als morts i, en els santuaris 
(ACQUARO, 1995, 189). 
Altres peces destacables són una gerreta (fig. 16, 28) i un plat de 
ceramica grisa iberica tardana (fig. 16, 27), paral.lelitzable, amb reser- 
ves, amb les ceramiques anomenades emporitanes modernes o tar- 
danes, que se situen en epoca augustal (CASAS et alii, 1990: 206, una 
imitació fidel de la Lamb. 1 trobada a Empúries -darrer quart s. 
I aC-). Cronologia: fi s. Il-primera meitat s. I aC. 
0314. Sols s'han identificat les restes d'una paret de les dues 
parets laterals (ue 904), associada a nivells iberics tardans, i el mur 
final de tanca, parcialment retallat a la roca pero molt menys alt. 
Com a element característic cal esmentar una coberta circular 
(90 cm de diametre i 45 cm de fondaria) excavada a la roca (ue 905) 
i envoltada per la banda oest per un muret, també circular (ue 981). 
Els materials que reblien aquesta cubeta (ue 906) són majoritaria- 
ment iberics tardans i romanorepublicans, tot i que hi ha una petita 
presencia de ceramiques medievals, i, per tant, cal bé pensar en 
una datació cristiana o bé en una reutilització d'una estructura que 
caldria identificar com a encaix per al sosteniment d'un dollium o un 
gran vas d'emmagatzematge. Aquesta hipotesi ens sembla pausible 
tant per la forma de la cubeta, la situació respecte I'ambit (I'extrem 
est -fons de I'habitació-) i la gran quantitat de fragments de gran 
mida de dollíum (fig. 11). 
0315. Possible ambit iber que seguiria I'alineació dels precedents. 
Es trobava practicament arrasat, essent la nota més destacable una 
coberta circular (ue 925), paral.lelitzable amb les de les altres habita- 
cions, pero aquesta no enganxada a la paret de fons (fig. 11). 
Possiblement, els ambits ibers continuaven vers el nord i el sud, 
seguint la Iínia de banqueta tallada a la roca, pero malauradament no 
n'han quedat restes. La part nord resta per excavar, mentre que la 
zona sud -excavada- va sofrir importants alteracions amb I'explota- 
ció de la pedrera romana, I'obertura del canal de recollida d'aigua de 
la cisterna, els habitatges medievals aixecats al peu de la pedrera que 
reaprofiten la banqueta tallada a la roca i, finalment, I'estructuració 
moderna de la zona en terrasses de cultiu. 
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Les entrades als habitatges estarien en la paret oest -de les 
quals no se'n ha conservat cap-, i potser alineades respecte un 
carrer. 
0316. Aquest ambit, situat a I'est de I'area d'habitacions que aca- 
bem de descriure més amunt, presenta una serie de característiques 
singulars. Es tracta d'una habitació de formes irregulars rebaixada 
parcialment en la roca en les dues parets delimitadores conegudes 
(ue 894 i 878). El mur 878 es recolza directament sobre una banqueta 
de pedra. Tot i no quedar testimoni del mur de tanca pel nord-est, la 
forma de la banqueta retallada indica el final de I'ambit (figs. 11 i 13). 
La ue 877, que cobria la roca, ha proporcionat el material necessari 
per datar el moment de funcionament d'aquest ambit. El més destaca- 
ble és un fons de campaniana A d'una patera o bol amb 2 palmetes 
impreses, d'un total de 4, envoltades d'estries a rodeta (fig. 16, 32). 
Les palmetes tenen 9 branques. Cronologia: fi s. Ill-primera meitat 
s. II (MOREL, 19658, 85). Paral.lels del tipus de palmeta, assenyalats 
per Sanmartí (SANMARTI, 1978, p. 67; Iam. 5, núm. 58), a Gran Conglué 
i Sidamunt, a més de la palmeta de 9 branques del magatzem Gan- 
día, sobre lamboglia 26. 
Figura 13: Sector 03. Detall habitatge 03/6. 
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En I'extrem sud presenta una escala arnb cinc graons tallats a la 
roca (ue 891) que la comuniquen arnb una estanca superior (que no es 
pot delimitar arnb claredat i com a restes estructurals trobem una cube- 
ta del període de transició bronze-ferro i 6 forats de pal alineats) o bé 
directament arnb ['exterior (la roca en aquest punt apareix en el seu 
estat natural, plena de petits forats carstics, no treballada per I'home). 
A part de I'escala, altres elements d'aquesta habitació són un 
canal de desguas situat al centre (ue 929) i un rebaix quadrangular 
(ue 928), de 63 cm d'amplada, corresponent molt probablement a una 
llar de foc, tot i que no se'n troba cap indici (figs. 6 i 11). 
Entre les dues Iínies d'habitacions descrites no hem pogut identi- 
ficar arnb claredat cap estructura d'habitat, tot i que durant I'excavació 
s'han posat al descobert diferents retalls a la roca, forats de pal, 
canals i sitges, la majoria dels quals tindrien una adscripció cronologi- 
ca medieval. De totes maneres, sembla un espai massa ample per 
ser considerat un carrer en la seva totalitat. 
Quarta fase (segles 11-1 aC). ~ m b i t  03/7 
0317. A I'extrem nord d'aquesta zona es va localitzar un nou 
ambit que oblitera els nivells iberics anteriors i correspondria al darrer 
moment d'ocupació, al segle I aC (fig. 11). D'aquest ambit sols conei- 
xem la cara externa de dos murs (ue 840 i 843) en angle (fig. 12). No 
es va excavar I'interior ja que quedava fora dels Iímits de I'excavació. 
El mur 843 presenta una amplada de 70 cm i n'hi ha conservats uns 
3 m de Ilargada. Ambdós murs estan aixecats en pedra seca, sense 
morter, i s'assenten sobre un estrat d'anivellament arnb ceramiques 
campanianes 6-oides (ue 863). 
Es pot apreciar un canvi total en I'orientació de I'estructura en 
relació a les etapes anteriors. 
4. CARRERS I ESPAIS DE CIRCULACIÓ 
4.1. Sector 01 
01/A. Paral.lel a la muralla, presenta una amplada variable entre 
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dos i tres metres. En molts dels trams era visible la roca calcaria i en 
la seva part central es troba un canal de desguas tallat a la roca (ue 
41 1515122) i parcialment cobert en alguns dels trams per lloses pla- 
nes (ue 5121) (fig. 3). En funcionament durant els segles IV i 111, amb 
posterioritat és parcialment obliterat. 
Entre els materials més significatius relacionats amb el moment 
de rebliment i amortització d'un tram de carrer (ambit 0117) que ens 
porten vers una datació de finals de segle III a segle II, en destaquem 
un vas de la forma Lamb. 28lMorel F-2640, de PCP o CPA (fig. 14, 
12, ue 5176) amb una cronologia entre segles III-II aC (MOREL, 1981: 
197 i SS). El tram oest continua funcionant durant els segles II i 1 :  
patera de vora reentrant campaniana tipus B o Beoide, forma Lambo- 
glia 5JMorel F-2700 (fig. 15, 14, ue 5168), amb una cronologia de 
segle 1 1 - 1  aC (SANMART~, 1978: 421, 1. 69, núm. 1267). 
4.2. Sector 03 
03lA. Situat entre ambits 0312 a 4 i 0316. Carrer possiblement mal- 
mes en part per la construcció de la pedrera i les sitges medievals. Po- 
dríem considerar-lo d'una amplada entorn dels 3 m. Els ambits 0312 a 5 
quedarien parcialment soterrats respecte aquest carrer i les parets de fons 
d'aquests habitatges delimitarien per I'est aquest possible carrer (fig. 1 1). 
03lB. Hipotetic carrer situat a I'oest dels ambits 0312 a 4, a través 
dels quals es podria accedir a aquests habitatges. No se'n conserven 
traces (fig. 11). 
4.3. Altres carrers de períodes indeterminats 
Assenyalarem tan sols alguns altres carrers dels quals se'n con- 
serven traces en diferents punts de la muntanya. Es tracta d'espais de 
circulació tallats a la roca. L'adscripció cronologica és dificultosa. 
Al costat sud-est de la cisterna es troba un camí graonat per 
sobre de la basca de decantació i els canals de recollida d'aigua. Cal 
suposar-ne una cronologia romanorepublicana -segle I aC?-, mo- 
ment de construcció de I'aljub. Per la seva posició, podria tractar-se 
d'un tram del camí central que des de la porta menaria a la part alta 
de la plataforma. 
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Figura 14: Sector 01. Materials arqueologics. 1, 5 (ambit 01/2); 2 (ue 5.187); 
3, 4, 6, 7, 8 (01/4); 9, 10, 1 1, 13 (O 1/7); 12 (O 1/A). 
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Figura 15: Sector 01. Materials arqueologics. 14 (01/A); 15, 17 a 21 (01/7); 
16 (entre muralles, ue 2.121); 22 a 24 (O1/3). 
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A la font del castell, situada a la cinglera de ponent i sota I'edifici 
del museu monografic, hi mena un camí també graonat en alguns 
dels seus trams i amb desguas central. Es poden observar encaixos 
per a una tanca. De desconeguda cronologia, tindria la doble funció 
de poterna i via d'accés a la font. 
Finalment, a I'angle nord-est de la muntanya, sobre la cinglera 
de Ilevant, es troba un carrer graonat amb desguas central i habitat- 
ges a banda i banda. De clar funcionament alt-medieval, podria tenir 
un origen anterior. Tant la poterna com el carrer varen ser ja resse- 
nyats anteriorment per Ferrer Soler (FERRER SOLER, 1949: 61). 
La inclinació vers el nord de la plataforma rocosa condiciona I'es- 
tructuració del terreny en terrasses, cosa que obliga a un continuat treball 
de la roca calcaria per aconseguir superfícies més o menys horitzontals. 
Així doncs, molts dels habitatges d'ambdós sectors presenten un socol i 
sol tallats a la roca (0113, 0115, 0118, 01/10, 0312 a 0316 i 0318). Sobre el 
socol o banqueta, s'hi aixeca un mur de pedra irregular col.locada en sec 
(I'amplada varia entre 40 i 70 cm). A la majoria dels casos no es pot 
determinar si el mur era totalment de pedra o tenia la part superior 
d'argila. En I'ambit 0116 es constata la presencia d'una forta capa d'argi- 
les per sobre del paviment (fig. 5 ) )  cosa que pot atribuir-se a I'esllavissa- 
ment de les parets d'argila (ue 11 .O1 1). 
Altres habitatges semblen assentats directament sobre els ni- 
vells anteriors (primer ferro o fase I iberica), sense retallar la roca 
mare (0111, 0112, 0117). 
6. MATERIALS FORA DE CONTEXT. 
CRONOLOGIA DEL POBLAT IBER 
Com ja hem assenyalat, I'ingent quantitat de material esta en 
estudi i per aixo presentem aquí una selecció de peces que ajuden a 
donar una cronologia iberica al poblat, juntament a les que presentem 
associades als seus ambits (figs. 14 a 16). La major part de material 
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Figura 16: Sector 03. Materials arqueologics. 25, 26 (03/fase 1); 27 a 31 
(03/3); 32 (03/6); 33, 34 (03/1); 35 a 40 (03/2). 
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Figura 17: Sectors 01/03. Materials iberics fora de context. 
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estudiable iber prové de nivells medievals, la qual cosa denota la gran 
remoció de les terres. 
Després d'una fase preiberica (segles Vlll i VII) hi ha una gran 
manca de materials pertanyents als segles VI i V (són materials molt 
escassos i residuals i en estudi en aquests moments) que denoten 
una manca d'establiment durant el període iberic inicial, o, si més no, 
un fort abandó a inicis del segle VI. 
A partir del segle VI comencen a identificar-se vasos atics de 
vernís negre: peu de vas atic forma Lamboglia 21 o 22 (fig. 17, 41) 
decorat arnb oves, palmetes entrellacades i estries, arnb una cronolo- 
gia entorn del 375 (SPARKES-TALCOTT, 1970, núm. 463, 517; CERDA, 
1983, 494; figs. 27, 65 i 31, 82): vora d'un skyphos atic de figures 
roges (fig. 17, 42) decorat arnb un brac i ma masculins arnb una 
estrígila (trobat dins d'una sitja medieval); cronologia de s. IV aC 
(-3501-325 aC). 
També són abundants els vasos de vernís negre de segle III, 
com la possible forma Morel F5213 b l  o d l  de pseudoatica o produc- 
ció antiga de ceramiques de vernís negre del s. III de la regió de 
Volterra, arnb una cronologia entorn el 300 +/- 30 (MOREL, 1981, 339- 
340) (fig. 17, 43); del taller de Roses (fig. 17, 44), arnb una vora 
decorada arnb gallons, forma Lamboglia 24/25B, Morel 2544 (?) (Mo- 
REL, 1981: 182), cronologia de la primera meitat del s. III aC; o del 
taller de Nikia-1on.C (fig. 17, 45), arnb un peu decorat al fons intern 
de 3 palmetes -dlun total de 4- impreses en relleu i en posició 
cruciforme; la palmeta és la típica d'aquest taller i esta rodejada per 
una franja incisa a rodeta (SOLIER, 1969; SANMART~, 1978, Núm. 206), 
cronologia de la primera meitat del s. III aC. 
Algunes de les importacions, donat el seu estat de conservació, 
són d'adscripció dubtoses, com el botó d'una tapadora de pyxide (fig. 
17, 46), semblant a la tapadora serie 9.100 de Morell (9.132 b l?) ,  
producció local, entorn el 300 aC (MOREL 1981: 434). 
El món de finals dels segle III i segle II esta ben representat arnb 
una amplia gama de campanianes A: forma Lambogilia 27lMorel F- 
2.646, datada a inicis o mitjans del s. II aC (MOREL, 1981: 200) (Fig. 
17, 47); Lamb. 27 (fig. 17, 49) arnb una roseta de 6 petals i punt 
central estampillada al fons (a Empúries es localitzen diverses peces 
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amb estampilles semblants -magatzem Gandía-, que Sanmartí data 
a inicis del segle II aC (SANMART~, 1978: 154, Iam. 1, 22); forma Lam- 
boglia 28lMorel F2643 b l  (fig. 17, 48; per Morel aquesta seria una 
peca de producció local, potser de I'area occidental i nord d'ltalia, 
datada a mitjans del s. III aC (MOREL, 1981: 199). Un altre peu d'una 
patera o bol decorat amb una roseta central estampillada de 7 o 8 
petals en relleu i amb punts intercalats entre els petals (fig. 17, 50), 
amb una cronologia del darrer quart del s. III aC (SANMART~, 1978: 661; 
Iam. 81, 1474; 327, Iam. 11, 140). 
Finalment, les campanianes B i Beo'ides estan ampliament re- 
presentades: forma Morel 2750 o 2751 (fig. 17, 51); patera forma 
Lamboglia 51Morel 2286 (fig. 17, 52) en CPB o imitació de I'area 
etrusca, donant una cronologia entre els s. II i I aC (MOREL, 1981: 
162); forma Lamboglia 41Morel F-1413 (fig. 17, 53); cronologia dels 
s. II i I aC (MOREL, 1981 : 11 1); una pyxide forma Lamboglia 31Morel 
F-7553 (?); cronologia de segles II i I aC (MOREL, 1981 : 414); bol de la 
forma Lamboglia 11Morel F 2321 b l  (fig. 17, 55)) presenta un grafit al 
fons extern, "post-coccio; la forma Morel 2321 b l  es caracteritza per 
solc angulós a la periferia del fons extern, amb una cronologia de la 
primera meitat del s. I aC (MOREL, 1981 : 164). 
En estrats superficials s'han recuperat escassíssims fragments 
de terra sigil.lada italica, que fan situar I'abandó d'olerdola a la sego- 
na meitat del segle I aC. 
A poc a poc es va dibuixant el tipus de poblat que era Olerdola. 
Seguint els models de distribució dels assentaments proposat per 
Kolb i Brunner (Chorley i HAGGET, 1971: 228) i que han estat aplicats a 
aquesta zona en els darrers anys (MIRET, SANMART~, SANTACANA, 1984 i 
1987; SANMART~, SANTACANA, 1992), Olerdola caldria situar-lo en el pri- 
mer nivel1 de la jerarquia, tant per la seva situació estrategica de 
domini del territori com per la seva extensió. El gran nombre de petits 
assentamerits d'economia agrícola situats a la plana o en llocs poc 
elevats ressalten la importancia com a nucli vertebrador -social, eco- 
nomic i comercial- del poblat olerdola. 
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ES complex encara tracar una evolució en el període iberic a 
Olerdola: coneixement molt fragmentat i complex, que s'ha d'anar 
vestint en el futur, fruit de I'estudi de les estructures i dels materials 
fornits en els darrers anys d'excavacions i també en els futurs. 
El factor comercial, potser de redistribuidor vers els assenta- 
ments agraris, és ben pales per la quantitat i varietat de productes 
d'importació que hi arriben. Sense que s'hagin fet fins al moment 
estudis exhaustius i quantitatius dels materials recuperats, trobem abun- 
dants materials manufacturats procedents del món grec (ceramiques 
atiques, amfores), púnic (amfores, morters) i italic (vasos de vernís 
negre, amfores, atuells de cuina, morters), algun d'ells tan poc habi- 
tuals en assentaments com I'alabastró (fig. 16, 31), procedent de 
I'altre extrem del Mediterrani. 
El poblat iber sembla ocupar solament la part inferior de la plata- 
forma olerdolana, i desconeixem si a la resta hi podria haver alguna 
estructura a'illada, com algun tipus de torre en el cim. 
A aquesta riquesa i varietat de la cultura material se li contrapo- 
sa, pel poc que coneixem, tal com queda reflectit en la present comu- 
nicació, la simplicitat dels habitatges: generalment excavats parcial- 
ment a la roca, de redu'ides dimensions (d'un sol ambit, a vegades 
amb recambra). Aixo contrasta amb la complexitat que trobem ja en el 
s. IV en els habitatges de I'Alorda Park (SANMART~, SANTACANA, 1992), 
pero en canvi les estructures d'habitat són properes a la majoria dels 
poblats ibers coneguts, tant d'aquesta area del Penedes com d'altres 
més allunyats. 
Les estructures habitacionals presenten característiques diferents 
en les dues zones estudiades. Pel que fa al sector 01, la muralla 
vertebra I'urbanisme' amb cases adossades a ella i un carrer paral4el 
amb canal central de desguas al qual s'hi obren un altre rengle d'habi- 
tatges (en la fase cronologica situada entre mitjans de s. IV i s. 111). Els 
habitatges són rectangulars i, malgrat la mala conservació, s'identifi- 
quen restes de llars de foc, paviments i molins. A partir del segle II 
els habitatges es fan més complexos i el carrer queda parcialment 
obliterat. 
Pel que respecta a la zona 03 es pot apreciar una més gran 
activitat urbanística, amb sengles canvis d'orientació de la trama urba- 
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na en aquest sector. Tot i no haver-se identificat amb claredat cap 
ambit corresponent al s. IV (solament una cubeta o fons d'una sitja), 
possiblement els retalls a la roca de forma oval (ambits 0311 i 0318) 
que quedaren amortitzats a finals del s. Illlinicis del s. II (fase II) tenen 
un origen més recultat, de segle IV o fins i tot anterior, ja que sembla 
una estructura molt arcaica.(lO) La tercera fase correspon a un seguit 
d'habitatges alineats, de mides i estructura semblants (ambits 0313, 
0314, 0316 i 03/7), que són abandonats a inicis del s. I aC, potser en el 
moment de I'arribada de les tropes romanes i la nova organització del 
sector: al costat d'aquests habitatges s'hi obre una pedrera per ex- 
treure blocs, tant per a la construcció de la muralla com de la torre- 
talaia. 
Tanmateix, després d'aquest breu resum sobre els ambits ibers 
coneguts d'olerdola, es poden fer un seguit de reflexions. En primer 
Iloc, es veu un aprofitament de les estructures habitacionals, a voltes 
amb murs datats a I'inici de I'edat del ferro i que perduren fins al s. II. 
Aixo pot ser a causa de la propia estructura de I'habitatge (tallada 
parcialment a la roca), la qual s'ha adaptat a I'especial topografia de 
la muntanya i fa difícil un canvi d'urbanisme.(ll) Tanmateix, desconei- 
xem la ubicació física del destacament roma quan s'instal.la a Olerdola 
(a I'exterior?, al cim?), ja que sembla evident que no ho fa arran de 
muralla, puix que subsisteixen els habitatges iberics. 
Al poblat de les Teixoneres de Calafell hi ha una estrategia de 
canvi de poblament i organització del territori abans del s. I aC. 
NOTES 
(1 )  Les diferents direccions de cadascuna de les campanyes -sota criteris metodologics 
distints- han dificultat el treball continuat i la comprensió global, sobretot respecte 
al sector 01 
(2 )  Per a una informació detallada sobre la bibliografia general del jaciment, vegeu la 
comunicació presentada dins les mateixes Jornades per LI. Batista i N. Molist (<Olerdola: 
noves aportacions al coneixement del període de transició bronze-ferro al Penedes)). 
(3) Aquesta estructura va ser datada inicialment cam del període final de I'edat del 
bronze (ALVAREZ ef alii,1992), pero la reempresa dels treballs d'excavació en la zona 
de la muralla ha comportat la presencia de materials d'importació que obliguen a 
una revisió de la cronologia (BATISTA, MOLIST, en aquestes IX Jornades de I'IEP). 
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(4) R. ~ lva rez ,  R. Batista i J. Rovira dirigieren els treballs d'excavació I'any 1987. 
(5) Les estructures interpretades com a murs (ue 7010 i 7011) corresponen a un 
alineament de blocs regulars plans, ben trabats, amb la cara vista vers I'interior de 
la torre i I'altra cara -19exterior?- restant per sota de I'estructura actual. La 
separació entre els murs és de 210 cm, no essent possible determinar-ne I'amplaria. 
(6) Cada ambit ha estat numerat de forma provisional. 
(7) La campanya d'excavacions de 1990 va ser dirigida per R. Batista, F. Burjachs i N. 
Molist. 
(8) Les analisis antracologiques (Ros, inedit) han identificat 3 especies de les mostres 
recollides: Quercus sp. caducifoli (roure), Quercus ilex coccifera (alzina-garric) i 
Oleo europaea (olivera-ullastre). 
(9) Els carbons han estat identificats com a Pistacia lentiscus (Ilentiscle), Quercus ilex 
coccifera (alzina-garric), Juniperus sp. (ginebre, cadec, sabina) i Olea europaea 
(olivera-ullastre) (Ros, inedit). 
(10) En aquest sector, els habitatges del s. IV poden haber sofert també una forta 
erosió natural i antropica, per la qual cosa no han arribat fins als nostres dies. 
(1 1) Alguns dels habitatges medievals, així com els marges de conreu moderns, segueixen 
exactament la mateixa disposició en terrasses queja trobem en epoca iberica. 
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